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IMPACTO DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILRO COM INSETICIDAS SOBRE 0 RENDIMEN-
TO DE GRAOS1
Um dos fatores que provoca 0 baixo rendimento de mi1ho no Brasil e~
ta re1acionado as pragas subterraneas e a Elas-opalpus lignosellus. 0 contrQ
Ie atua1 dessas pragas esta no tratamento das sementes. Este experimento te-
ve como objetivo avatiar carbofuran e thiodicarb, sozinhos ou em mistura com
micronutrientes. F~ram uti1izados 5 tratamentos e 6 repeti~oes, em b10cos
ao acaso seDdo cada parce1a compo.5ta de 4 fi1eiras de 7 metros uti1izanda 0
mi1ho BR 201. As avalia~oes basearam-se na emergencia das plantas, no ata-
que da 1agarta-e1asmo e nos parametros de produ~ao. As dooes de cada produto
foi de 700g d~ principia ativo para 100kg de sementes. A percentagem de eme£
gencia variou de 75,3% (testemunha) a 89,6% (parcelas cujas sementes foram
tratadas com thiodicarb + micronutrientes). Nao houve grandes varia~oes en-
tre os tratamentos em rela~ao a altura de plantas. 0 numero de plantas obti-
do na colheita variau de 28678 a 40786 par hectare, sendo 0 menor numero prQ
veniente da testemunha. 0 rendimento de graos variou de 4717 kg/ha (testem~
nha) a 6230 kg/ha (thiodicarb + micronutrientes).Este tratamento nao diferiu
significativamente dos tratamentos com 0 carbofuram + micronutrientes (5627
Kg/ha) e thiodicarb sozinho (5742 kg/ha).
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